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El Modelo Referencial en Logística es un documento que permite conocer los diferentes aspectos 
que una empresa debe aplicar para poder alcanzar los niveles de competitividad que le permita 
estar por encima de sus competencia tanto nacional como internacional, esto solo se puede lograr 
si las empresas encaminan sus esfuerzos en buscar alianzas, agilizar sus procesos, trabajar de la 
mano con aliados estratégicos logrando de esta manera alcanzar los objetivos trazados en cada 
uno de sus  proyectos; la logística es parte fundamental en el progreso de las empresas es por esto 
que trabajar bajo unas pautas y seguir recomendaciones, es de gran ayuda para que las empresas 
puedan crecer, mejorar y ser cada día mucho más competitivas. 
 
En el presente trabajo se presenta un análisis comparativo de la empresa escogida por el grupo, 
frente a la referencia o modelo a seguir. Todo esto con el objeto de verificar que tal lejos o tan 
cerca están las empresas colombianas con relación al mundo logístico; el ejercicio permitió a los 
integrantes del grupo demostrar que tanto se interiorizó a los largo del curso y dio las pautas del 
camino a seguir en el momento de estar frente a una empresa, cuál debería ser la ruta y las 
herramientas a utilizar para ayudar a nuestras empresas a mejorar su proactividad y estar a la par 


















Objetivo General:  
 
 
 Analizar el desempeño logístico de una empresa al ser comparado con el Modelo 





 Identificar fortalezas y falencias de la empresa luego de realizar la comparación. 
 Determinar qué aspectos le favorecen a la empresa para que os pueda potenciar 





















Análisis de la información obtenida luego de la comparación con el Modelo Referencial en 
Logística  
 




Una vez realizada la comparación del Modelo Referencial con la empresa dio un calificación de 
3.86 lo que indica que se acerca mucho a fortaleza, aspectos como La Organización Logística, 
Tecnología de la Manipulación, Barreras del entorno y Logística de Reversa calificados como 
Fortalezas demuestran ser los factores que mejor se acercan al modelo sin embargo la empresa 
tiene muchos aspectos por mejorar, por lo tanto se debe realizar un análisis de la situación y 











2. Modelo Referencial. 
 
 
Tal y como se había demostrado en el resumen el modelo nos demuestra que la empresa esta 
en buena posición con respecto al Modelo Referencial, sus mejores puntuaciones están en 
aspectos como Gestión Logística y Barreras del entorno. Esto demuestra que la empresa tiene 
una estructura bien definida, muy buena integración con sus clientes y proveedores, el 
personal que gerencia la logística tiene una adecuada capacitación, cuentan con los 
conocimientos suficientes para administrar la logística, cuenta con  certificaciones otorgadas 
por  varias organizaciones, se  integra bien con los demás procesos. Tiene identificados los 
riesgos externos, los controla y ha diseñado estrategias para proceder en caso de una 
contingencia; por otro lado debe afianzar sus esfuerzos en  para mejorar y dar más 
consistencia al proceso logístico, si bien cuenta con el personal, el conocimiento esto no se 
ve reflejado en el concepto logístico toda vez que este punto se encuentra con un calificación 
cercana a la media, esto indica que no se están haciendo las cosas del todo bien y que amerita 













Los puntos más altos del concepto logístico lo evidenciamos en los requisitos  de calidad 
exigidos en los procesos logísticos de la empresa, la reducción del costo total, el alineamiento de 
los recursos y, el crecimiento continuo del servicio al cliente. Conceptos en los cuales la empresa 
se muestra muy enfocada teniendo en cuenta que es de esta forma como se logra un crecimiento 
significativo. 
Sin embargo es necesario realizar una planeación más adecuada ya que de no hacerse con el 
debido tiempo se puede incurrir en errores que perjudican los aspectos positivos en los cuales ha 
venido trabajando, se debe tener claro que de una buena planeación depende una buena ejecución 
y gracias a esta se puede prever cualquier tipo de inconvenientes. 
 
3. Gestión   Logística  
   
En cuento a gestión logística la empresa muestra sus mejores puntuaciones en los pronósticos 
de la demanda, estudios de clientes y especialistas responsables con la realización de los 
pronósticos de los clientes, ya que sus principales funciones consisten en desarrollar los 
planes de apoyo logístico, abastecimiento, mantenimiento y servicios, que requieran las 
Fuerza Militares; según la información suministrada por el personal  administrativo la 
empresa se encuentra certificada  según la norma NTC ISO 90001: por parte del ICONTEC 
como justo reconocimiento a la labor de la empresa, el personal de logística se encuentra 
debidamente capacitado buscando ser una compañía ágil, innovadora y capaz de adaptarse a 
un entorno de mercado cambiante y competitivo. 
 
4. Tecnología de la Manipulación 
 
Debido a su gran responsabilidad que tiene al ser fabricante y comercializador de explosivos 
también tiene el rol de difundir la cultura de uso y manipulación favorable de sus productos por 
estas y otras muchas razones su personal que se encarga de la manipulación de  esta clase de 
material recibe la capacitación necesaria para su buen desempeño y así poder evitar cualquier 
clase de accidentes. 
 






Las personas encargadas del almacenamiento de los productos se encuentran capacitadas  para 
realizar esta clase de actividades, ya que la mercancía que allí se maneja es de alta peligrosidad, 
se diseñan programas  de capacitación y entrenamiento en el manejo de procedimientos 
operativos y practicas seguras para el personal que interviene en el almacenamiento de las 
mercancías tomando las medidas y precauciones necesarias  para prevenir daños a la salud 







6.  Tecnología de Información en la Empresa 
 
 
Se hace reconocimiento a que a la constante evolución de la tecnología la empresa ha optado 
por implementar programas informáticos que le permiten llevar un control de las entradas y 
salida, igualmente la implementación de estos programas permiten llevan un mejor control de 
la contabilidad, nómina de la empresa y control de pedidos. También se muestra una 
oportunidad de afianzar tecnología en la implementación de una red de Supply Chain en un 
futuro cercano, cumpliendo con las exigencias del modelo referencial de logística al manejar 
la información de manera coordinada, colaborativa y cooperada tanto en la parte de 























Tecnología de la Información 
 
7.  Tecnología de Software en la Empresa 
 
 
La empresa ha optado por mejorar sus ventas, implementando herramientas que le permiten 
controlar sus inventarios y pedidos por despachar, igualmente la implementación de estos 
programas le ha permitido obtener una notable mejoría en la relación con los clientes. Para la 
administración y toma de decisiones el personal ejecutivo se encuentra capacitado en manejo 
de software gerencial que permite conocer el impacto de las decisiones sobre las ventas y la 





























8.  Integración del Supply Chain de la Empresa 
 
 
La empresa realiza un pronóstico de ventas  para determinados periodos, con esta 
información se encargan de definir y establecer las actividades para la elaboración de planes 
y programas de producción teniendo en cuenta todo lo que se requiere para cumplir con la  
dicha producción  como materia prima, materiales e insumos además de los servicios 
productivos, maquinaria y equipos requeridos para el cumplimiento y así forman el plan 







































Integración Supply Chain 




La empresa Indumil dispone de personal para desarrollar las diferentes funciones de logística, 
aunque a veces se presentan falencias por falta de especialización acorde a los procesos. El 
personal cuenta con experiencia, aunque ha sido un reto el ingreso de nuevos procesos por los 
cambios digitales que también influyen en la logística. 
 
Hace falta fomentar la formación formal para apoyar el crecimiento personal y laboral, de igual 
forma el área de talento humano para evitar baja productividad y fallas en los procesos logísticos 
debe implementar planes de evaluación del desempeño de cada empleado para poder por medio 
de acciones preventivas y correctivas evitar situaciones negativas para la empresa, trabajadores y 
































La empresa ha implementado estrategias y métodos que le permiten conocer los 
inconvenientes o las barreras que se pueden presentar en su proceso logístico, tiene bien 
definido como actuar o anticiparse  de forma preventiva frente a cualquier inconveniente. 
 
Las barreras del entorno logístico son estudiadas con anterioridad para superarlas y poder ser 
más competitivos, se debe tener presente que por el tipo de productos que fabrica esta 




















Barreras del Entorno 
 




Demuestra tener un planificación bien definida para el retorno o logística de reversa de sus 
programas, sus productos deben tener un tratamiento especial y por tal motivo este factor, de 
llegarse a presentar, debe estar muy bien planeado para que no se presente alteraciones o 
inconvenientes que pueda aumentar los problemas. 
La empresa muestra estar muy comprometida con el cuidado del medio ambiente, sus 
estrategias y planes están muy alineados y permiten que no haya alteraciones en cuanto a este 
tema. 
Los planes y estrategias usadas para los equipos no está muy bien definida, debe mejorar para 
































El nivel de rendimiento indica que los planes que la empresa se propone se están cumpliendo, los 
indicadores utilizados dejan ver que se está logrando el objetivo al ser comparados con otras 
empresas, se debe mejorar en cuanto al registro de los clientes y de igual forma afianzar las encuestas 





























 El Modelo Referencial en Logística permite medir el desempeño de las empresas frente a 
sus competidores es gracias este tipo de mediciones que se puede mejorar, alcanzar 
mayores objetivos y ser mucho más competitivos frente a la competencia, esta medición 
deja ver como las grandes empresas a nivel mundial, han implementado métodos y 
estrategias que les han ayudado a alcanzar niveles de eficiencia superiores y posicionarse 
muy bien. 
 En el desarrollo de esta actividad se tuvo la oportunidad de hacer un análisis a una 
empresa (INDUMIL)  sobre la forma de gestionar y organizar las actividades de 
adquisición, producción y distribución de sus productos que allí se fabrican. 
 
 Esta tarea nos permitió comprender que constantemente se debe medir el desempeño en 
cualquier tarea que se esté realizando, si no se mide el desempeño no se puede mejorar y 
por consiguiente se está destinado a decaer constantemente. 
 
 Con la activad realizada se logra ampliar los conocimientos adquiridos en este proceso de 
formación, haciendo uso de herramientas que son de gran apoyo para construir 
conocimientos que nos permitan como futuros profesionales ofrecer estrategias 
innovadoras en los procesos de Logística y Supply Chain mejorando los niveles de 
competitividad de las organizaciones y la economía en general.   
 
 La elaboración de este trabajo nos ha permitido identificar y aplicar las diferentes 
estrategias que pueden ser desarrolladas dentro de una empresa en relación con su 
organización, inventarios, costos, procesos del producto, estrategias de distribución, 
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